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Последним этапом в построении шпилечного соединения является 
составление спецификации. В спецификации указаны все составные 
элементы шпилечного соединения. 
Создание и использование мультимедийных презентаций при 
пояснении и выполнении заданий, является одним из основных 
направлений усовершенствования учебного процесса. 
 
 
РАЗРАБОТКА ВИДЕОЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ «ПОСТРОЕНИЕ 
 ЭСКИЗА ПРОСТОЙ ДЕТАЛИ» 
О. Н. Кипчарская, ассис., ГВУЗ «ПГТУ». 
Выполнение задания № 6 «Эскизы деталей и сборочный чертеж» 
является важным этапов в подготовке студентов инженерных 
специальностей. Задание предполагает изучение видов изделий и их 
составных частей согласно ГОСТ 2.101-68, а также видов и 
комплектности конструкторских документов. Изучив разрабатываемое 
изделие, студенты переходят к эскизированию деталей в соответствии 
с ГОСТ 2.109-73. Полученные навыки студенты применяют в 
курсовом и дипломном проектировании на старших курсах. 
Современные обучающие технологии ориентированы на 
применение компьютерных средств обучения, среди которых важное 
место занимают видеолекции и презентации, применение которых в 
учебном процессе не только способствует более интенсивному 
обучению, но и облегчает самостоятельное, в том числе, 
дистанционное обучение. 
В качестве средства разработки видеолекции выбран PowerPoint, 
входящий в пакет Microsoft Office.  
Сценарий видеолекции предполагает пояснение излагаемого 
материала на примере конкретной детали (пробки), сопровождая текст 
иллюстрациями.  
Лекция начинается со знакомства с конструкцией детали, 
наименованием, назначением и технологией ее изготовления, 
определения материала, из которого изготовлена деталь. При этом 
необходимо представить, как будет проецироваться каждая из 
элементарных геометрических форм на основные плоскости проекций. 
Главное изображение должно давать наиболее полное представление о 
форме и размерах детали. Количество изображений и их разработка 
должны быть настолько полными, чтобы сборочный чертеж можно 
было выполнить по эскизам, без натуры. 
Оптимально, когда положение главного изображения на эскизе 
будет соответствовать положению детали в процессе ее изготовления. 
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Для деталей, изготавливаемых точением, оптимальным является 
размещение их оси вращении горизонтальным.  
Анализируя конструкцию детали, выбирается ее главное 
изображение и количество изображений необходимых для выявления 
формы внешних и внутренних элементов детали. Затем тонкими 
линиями наносят прямоугольники, соответствующие габаритным 
размерам каждого изображения. 
Внутри выделенных прямоугольников наносят видимые контуры 
детали. Выполняют необходимые разрезы и сечения. 
Наносят выносные и размерные линии. Производят обмер детали 
и проставляют размерные числа. 
Определяют и обозначают шероховатость поверхностей. 
Окончательно обводят изображение, заполняют графы основной 
надписи. 
По мере изложения материала на экране появляются 
соответствующие элементы эскиза. 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IT И 3D-ТЕХНОЛОГИЙ НА ЛЕКЦИЯХ 
ПО КУРСУ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И 
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
А. В. Ярыза-Стеценко, ассис., к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ». 
Стремительное развитие науки и техники обуславливают 
необходимость повышения качества подготовки специалистов 
технических специальностей, а в связи с этим возникает 
необходимость развития новых форм обучения. Одна из особенностей 
современного учебного процесса – его компьютеризация. Так 
использование IT и 3d-технологий на лекциях не только дает 
возможность разнообразить и в информационном направлении 
обогатить их, но и позволяет студентам представить и понять сложный 
теоретический материал.  
Начертательная геометрия – одна из ветвей геометрии, которая 
занимается вопросами исследования геометрических основ построения 
изображений предметов на плоскости, вопросами решения 
пространственных геометрических задач при помощи изображений. 
Эта дисциплина является связующим звеном математических наук с 
техническими и входит в группу общетехнических дисциплин, 
составляющих основу любого инженерного образования. Она учит 
грамотно владеть выразительным техническим языком – языком 
чертежа. Учит составлять и свободно читать чертежи, решать 
различные инженерно-технические задачи. 
